日本：会見 by Bowes  J. L.
Japan: an interview


































Farmers. Rice Cultivation: 




Tei-jo Kinuta o Wutsu no Dzu. 








Shiki - the four seasons.
四季－四季
168──1889
Shichi Fuku Jin - the seven gods 
of fortune.
七福神－幸運の七つの神
Tossi-toku playing with children.
歳徳が子供たちと遊んでいる





Murasaki Shikibu. Authoress 
of the Genji Monogatari, ..
紫式部．源氏物語の著者…













［飾り］ Origine fabuleuse du Japon.
日本の神話の始まり
